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What is Open Access (OA)?
Open access (OA) refers to unrestricted online access to 
articles published in scholarly journals and increasingly 
also book chapters or monographs
Open access can refer to scientific literature which allows 
additional usage rights
Budapest (2002), Bethesda and Berlin statements (2003) 
address both components
Open access can refer to data, courseware, software etc.
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Open Access Strategien
Wo stehen wir heute?
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Björk B-C, et al. (2010) Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009. PLoS ONE 5(6): e11273. doi:10.1371/journal.pone.0011273
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Open Access Grundsatzpositionen
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OA Gold - Entwicklungen
DOAJ > 6000 Zeitschriften
nur Titel mit Qualitätssicherungsverfahren 
rund 70 neue Meldungen pro Monat
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DFG Förderprogramm OA Publizieren
12 Forschungseinrichtungen in der 1. Runde
Anträge der 2. Runde in der Begutachtung
Fonds wird eingerichtet, um Autorengebühren zu 
finanzieren (75% DFG – 25% Institution)
Nur begutachtete Open Access 
Zeitschriften (keine Hybridmodelle)
Artikelgebühr maximal 2000 EUR




SCOAP3 ist ein weltweites, internationales Konsortium zur 
Förderung von Open Access in der Hochenergiephysik 
(HEP)
Statt Subskriptionsgebühren –
Peer Review über Konsortium finanziert
Ausschreibungsverfahren läuft jetzt an
Workshop für D an der TIB Anfang September
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OA Grün - Entwicklungen
worldwide repository installations on all platforms 
range from over 1,800 (OpenDOAR) to over 2,000 (ROAR) 
new repositories appear on the order of five per week
Heute weitere Trends erkennbar
Forschungsdaten
Forschungsinformationssysteme (FIS oder CRIS)
Publikationsmanagement
Online Communities (Scientific (Social) Networks)
Virtuelle Forschungsumgebungen
DINI Zertifikat 2010
Goldener Weg zu Open Access 
OAI-Richtlinien
entwickelt aus DINI-Empfehlungen und DRIVER Guidelines 
verbesserte Interoperabilität 
Ermöglichung übergreifender Dienste 
Gemeinsames Vokabular Publikations- und 
Dokumenttypen 
Ganzheitlichere Betrachtung des Forschungsprozesses 
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Person
PatentePreiseProjektePublika-tionen
Übergreifende Sicht auf Forschungsinformationen






Volkswirtschaftliche vs. betriebswirtschaftliche Perspektive
Forschungs- und Verwaltungsprozesse
Qualität und Evaluation
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Qualitätssicherung
Vor der Publikation – Peer Review
Nach der Publikation – Evaluation, Indikatoren
Open Access als Katalysator einer neuen Review- und 
Begutachtungskultur 
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Open Access is not a threat to scientific quality assurance 
but an urgently needed opportunity for improvement
(Barnes et al., Berlin Open Access Conference 2003)
Informationen
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